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ABSTRAK 
Hafid, Muhammad. 2013. SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Program Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Pos Indonesia 
(Persero) Kantor Pos Malang” 
Pembimbing : Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE, M.Si 
Kata Kunci : Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, Produktivitas kerja 
 
Keselamatan dan kesehatan pekerja amat penting untuk perhatikan, karena sebagai 
sumber daya dalam sebuah perusahaan. Dalam rangka menciptakan kondisi dan situasi yang 
aman dan nyaman di tempat kerja, setiap perusahaan perlu menyediakan fasilitas yang memadai 
bagi para pekerjanya, untuk melindungi keselamatan fisik dan mental mereka dari kecelakaan 
dan sakit akibat pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga seberapa besar perhatian perusahaan 
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan menarik untuk diteliti. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja 
karyawan (K3) terhadap produktivitas kerja karyawan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Jumlah sampel 
sebanyak 50 orang diperoleh dari keseluruhan populasi yang ada. Variabel bebasnya terdiri dari 
keselamatan kerja (X1) dan kesehatan kerja (X2) sedangkan variabel terikatnya adalah 
produktivitas kerja karyawan (Y). Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, 
wawancara dan observasi. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 
Sedangkan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan uji F dan uji t.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keselamatan kerja (X1) dan kesehatan kerja 
(X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Pos 
Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang. Dari perhitungan uji F diperoleh Fhitung 49,980 > Ftabel 3,195 dengan nilai p sebesar 0,000 ≤ 0,05. Selain itu nilai koefisien determinasi (R2) yaitu 
sebesar 0,680 yang berarti besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 
68%. Dan uji t diketahui bahwa secara parsial variabel keselamatan kerja (X1) dan kesehatan 
kerja (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan perhitungan thitung variabel keselamatan kerja (X1) sebesar 5,960 > ttabel 2,009 dan kesehatan kerja (X2) sebesar 
2,174 > ttabel sebesar 2,009. Variabel yang dominan pengaruhnya adalah variabel keselamatan 
kerja (X1) sebesar 65% kemudian variabel kesehatan kerja (X2) sebesar 23,7%. 
ABSTRACT 
Hafid, Muhammad. 2013. THESIS. Title : “Impact of Program Work Safety and Work Healthy 
(K3) Towards Work Produvtivity at PT. Pos Indonesia (Persero) Post 
Office Malang” 
Advisor : Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE, M.Si 
Keywords : Work Safety, Work Healthy, Work Produvtivity. 
 
 
Safety and healthy of workers are importants aspects to be paid attention, because both 
are source in a company. In process to create safe comfortable situation and condition in 
company, each company need to serve apropriate facilites for the workers. To protect physic 
safety and also mentallity of workers from unexpected accident and sick caused by the job they 
did. So that attention of company to safety and healthy of workers’ jobs need to be researhed. In 
order that, this research has objective to know and to identify how far impacts of safety and 
healthy of workers (K3) for productivity of employers’ work 
This research is quantitative research by survey approach. The amount of sample is 50 
persons earned from all population. Free variable is work savety (X1) and work healthy (X2), 
while tighten variable is productivity of employers’ work (Y). Technique of collecting data used 
questioners, interview and obeservation. Test of instrument used validity test  and reliability test 
and analysis method used linier multiple regression by F and T. 
Result of research shows that variable of work safety (X1) and work healthy (X2) 
stimulant impacts significantly towards productivity of employers’ work in PT. Pos Indonesia 
(Persero) Post Office Malang. From count of test F earned F 49,980 > F table 3,195 by value p 
0,000 <_ 0, 05. Beside that value determination coefficient (R2) is 0,680 means the measure of 
impact of free variable towards tighten variable by score 68%. Test T is known that partially 
variable of work safety (X1) and work healthy (X2) have significant impact towards tighten 
variable by count T 2,147 > t table by 2,009. Dominant variable is work safety (X1) sebesar 65% 




 ﺍﻧﺘﻴﺎﺝ ﰲ (3K) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺁﺛﺎﺭ: " ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ. ﻋﻠﻤﻲ ﲝﺚ. 3102. ﳏﻤﺪ ﺣﻔﻴﻆ،
  "ﲟﺎﻻﻧﻖ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﰲ( ﺷﺮﻛﺔ) ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺳﻮﺑﺮﻳﻴﺎﻧﻄﺎ، ﺳﺎﱐ ﺃﲪﺪ ﺍﳊﺎﺝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ:  ﺍﳌﺸﺮﻑ
 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ:  ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﻛﻠﻤﺎﺕ
 
 ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺟﻌﻞ ﰲ. ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﻷﻧﻬﻢ ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ، ﻭﻳﻬﺘﻤﻮﺍ ﳛﺘﺎﻃﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻻﺯﻡ
 ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻬﻴﻠﺔ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞﹼ ﺑﺪ ﻓﻼ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻴﺪﺍﻥ ﰲ ﺍﳌﺮﳛﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
 ﺃﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻫﺬﺍ. ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻠﻚ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﻭﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻋﻦ ﻟﻠﺘﺠﻨﺐ ﻫﺪﻓﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ
. ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﰲ ﻭﺻﺤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺘﻢ ﻣﺪﻯ ﺃﻱ ﺇﱃ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻓﻴﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﻷﻥ ﺍﳌﻬﻤﺔ
 ﺍﻧﺘﻴﺎﺝ ﰲ( 3K) ﻭﺻﺤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺳﻼﻣﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻦ
 .ﻋﻤﻠﻬﻢ
 ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻣﻼ 05 ﺗﻌﲏ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺃﻣﺎ. ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﲟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ  
 ﺍﳌﻘﻴﺪ ﺍﳌﺘﻘﻠﹼﺐ ﻭﺃﻣﺎ( 2X) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺻﺤﺔ( 1X) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺮﻱ ﺍﳌﺘﻘﻠﹼﺐ ﻭﺃﻣﺎ. ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ
 ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ. ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ ﲨﻊ ﻣﻨﻬﺞ ﻭﻳﻜﻮﻥ(. Y) ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﻴﺎﺝ ﻳﻌﲏ
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﻣﺎ. ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻷﺩﺍﺓ
  .t ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ f ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻀﻌﻔﺔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﺍﳌﺘﺰﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ( 2X ) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺻﺤﺔ (  1X ) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻘﻠﹼﺐ ﺃﻥﹼ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻝﹼ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳍﺬﺍ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﲡﻤﻊ ﰲ ﻭﺍﳊﺎﺻﻞ. ﻣﺎﻻﻧﻖ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ( ﺷﺮﻛﺔ) ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺘﻴﺎﺝ ﰲ ﻛﺒﲑﺍ ﺗﺄﺛﹼﺮ
 )2R( ﳏﺪﺩ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ، ﻭﲜﺎﻧﺐ.  50,0 ≤ 000,0 ﺑﺎﶈﺼﻮﻝ  p ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  591,3 lebatF > 089,94 gnutihF ﻣﻦ  f
 ﻣﺘﻘﻠﹼﺐ ﰲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺘﺄﺛﹼﺮ ﻟﺪﻳﻪ(  2X ) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺻﺤﺔ(  1X ) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﲟﺘﻘﻠﹼﺐ ﻛﺜﲑ ﻳﺘﺄﺛﹼﺮ ﺃﻧﻪ ﲟﻌﲎ  086,0 ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 lebatt > 471,2( 2X ) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺻﺤﺔ  900,2 lebatt > 069,5 ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ(  1X ) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﲟﺘﻘﻠﹼﺐ.  gnutiht ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻘﻴﺪ
( 2X ) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺻﺤﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻘﻠﹼﺐ ﰒﹼ % 56 ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ(  1X ) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺘﻘﻠﹼﺐ ﺇﱃ ﻳﺄﺛﹼﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻓﺎﳌﺘﻘﻠﹼﺐ.   900,2 ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
  % 7،32 ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
